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El País Valencia es kafkia. Segons l'agència EFE el Grup Popular d.,_t
l'Ajuntament de Valencia (oposició), format per la coalició d'AP, PDP i
UV (Unión Valenciana), sollicità per escrit a la corporació municipal que
declaras persones «non
 grats» a Joan Fuster (escriptor), Raimon (can-
tant) Andreu Alfaro (escultor), Eliseu Climent (editor) i Joan Oleza (es-
criptor), per les opinions que, segons sembla, aquestes persones exposa-
ren en un programa de la televisió espanyola, tot xerrant de temes com
la llengua, la bandera i l'estatut del P.V., opinions que, naturalment, no
coincideixen amb les del «Grupo Popular del Reino de Valencia». Faltaria
més!
El fet, en realitat, es més anecdòtic que altra cosa i sols serveix per
posar en ridícul i en evidencia als populars del «Reino». La dreta anti-
nacionalista valenciana demostra massa vegades i massa a les dares les
çeves terribles fòbies,
 el seu autoodi i la seva incultura, aprofitant el fol-
liforisme per tintar-se d'esperit regionalista i moure Os sentiments de
l'electorat. -
Les persones que han estat proposades per al
 títol de «non grata»
són el contrapunt. Representen la punta de la llança de la nostra cultura
al País Valencia. Ells són els capdavanters en la recuperació. de la seva-
_ ,
rostra llengua en aquelles terres i els que constantment demostren que el
seu poble encara no ha desaparegut.
Em pens que Fuster, Climent, Raimon, Alfaro i Oleza es deuen sentir
més satisfets que altra cosa amb la «distinció» amb la qual els yolia ob-
sequin- el Grup Popular de Valtncla (persones «non gratas», recordem-
ho). Així queden ben marcades les distancies, així, els que sempre fan el
ridícul, queden més evidenciats. Si als populars no els agraden les opi-
nions que aquestes persones tenen sobre la questió lingüística al P.V., la
bandera o l'estatut d'autonomia, ja s'ho faran! Hi ha una cosa que es diu
«llibertat d'expressió» (questió que molt sovint s'oblida) i si s'haguès de
declarar persones «non grates» a totes aquelles que no comparteixen les
nostres opinions aniriem ben servits! •
Clar que això que ha passat no podia passar a altre lloc que no, fos
el País Valencia i amb víctimes que no fossin intellectuals nostres.
fet així no s'haguès consentit si els intellectuals o cantants <'non gratos» -
haguessin estat hispano-parlants. •
En aquest segon cas s'hagues parlat de racisme, de discriminació,
Vos recordau del «manifiesto de los mil» a Catalunya?, i d'aque41 ajunta-
ment que li retirà el nom de Cervantes a un carrer?
I es que, com en tot, hi ha classes i de la mateixa manera que la
nostra llengua es menys «oficial» que l'altra que també es oficiat Ia no-
tra cultura també es de segona categoria.
Ramon Turmeda
C ic lis m o
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Les Festes de Ca's Concos
On -thugs nous de ia collecció aCoses nostres»
Tombats a la molsa
Persones qv
	 'atils»
El passat fi de setmana Ca's Con-
cos enrodoní el cicle festiu que en-
torn al patronatge de St. Nicolau
disposa anyalment dins la primera
quinzena de setembre, quan encara
n'hi ha que no s'han acabat de re-
fer del trasbals de l'estiu i de les
festes de Sant Agustí.
A l'edició passada ja donarem
compte d'alguns dels actes realit-
zats.
Ara volem destacar el fet de la
presentació d'un nou títal de la
collecció dirigida per Josep Grimalt
i Vidal «Coses nostres». Ë.s el nú-
mero 5 i es tracta d'un llibret de
fotografies antigues de personatges
i esdeveniments concarrins, (preci-
sament es titola «Concarrins»), l'e-
dició del qual ha sufragat el nostre
Ajuntament. Recull fotografies per-
sonals, de grups escolars i de fets
importants (construcció de l'esglé-
sia, visites de les mare de déus de
Sant Salvador i de Fatima, come-
dies, equips de futbol, festes i ho-
Diumenge passat, un cop més, la
comunitat cristiana felanitxera dona
testimoni de l'arrelament de la de-
voció a la Verge de Sant Salvador,
ja que l'assistència de fidels a l'Eu-
caristia fou, com és costum, força
nodrida. Hem d'esmentar així ma-
teix la presencia, nombrosíssima, de
feligresos d S'Horta, la qual s'ha
feta especialment palesa d'uns anys
ençà.
La missa fou concelebrada pel
Rector Mn. Bauza, els vicaris Mn.
Rebassa i Mn. Xamena, el Rector
de S'Horta Mn. Andreu Sbert, el
Superior de Sant Alfons P. Ambres
Cots i Mn. Antoni Fiol. La Comuni-
tat d'E-mitans de Sant Antoni i
Sant Pau. custodis del santuari, es
veié acreixida amb la presencia de
membres d'altres comunitats.
La Coral de Felanitx interpreta la
part musical. Hi assisti una repre-
sentació de l'Ajuntament encapga-
lada pel batle Pere Mesquida.
Mn. Bauza, a l'homilia, féu avi-
nent que l'any que ve se compliran
els cinquanta anys de la coronació
pontifícia de la Mare de Déu i em-
plaça a tota la comunitat cristiana
de la comarca a celebrar amb una
significació especial aquest esdeve-
menatges...) i s'obri amb un «pôr-
tic» signat pel batle Pere Mesquida
i una presentació a cura de Josep
Grimait. Constitueix un document
gràfic d'un valer incalculable i d'una
intenció exemplar que hauria de
trobar continuitat en futurs reculls
d'aquesta mena.
I ja que hem parlat d'aquesta
collecció és precis mencionar l'apa-
rició, fa una mesada, del número 4.
«Notícies històriques» del que n'és
autor el nostre collaborador Ramon
Rosselló Vaguer. Es tracta —com
diu al pròleg Mn. Pere Xamena-
d'un resum de traspassos j capbre-
vacions de terres de la Galera i
d'una relació dels propietaris amb
la qualificació de llurs terres. Les
noticies pertanyen al segle XVIII i,
com sia que la contrada de Ca's
Concos s'ubica a les terres de l'an-
tiga Cavalleria de Sa Galera, és una
documentació inestimable per a
conèixer els antecedents històrics
d'aquest nucli urbà
niment, tot resaltant el simbolisme
de la devoció mariana i la impor-
tancia de mantenir aquests símbols






Visto el acuerdo adoptado por la
Comisión Municipal Permanente y
oída la Comisión Municipal hi for-
inativa de Gobernación y Trafico,
se establece con carácter experimen-
tal la circulación de tráfico rodado
en sentido único en las siguientes
vías:
--En la calle Major, desde la calle
Mar hasta la calle J. Sabet. con di-
rección hacia la Plaza de Sta. Mar-
galida.
—En la calle Pou de la Vila, con
entrada por la calle Hospici y sa-
lida por la calle Major.
—En la Calle Caritat, con entrada
por la calle Verónica y salida por la
calle Major.
No pudo Timoner ratificar el éxi-
to conseguido el pasado sábado en
Campos. Día 3, en Algaida tras mo-
to stayer, la de rigor en todos los
campeonatos de pista, nuestro pai-
En la calle Major sólo se permi-
tirá el estacionamiento de vehículos
por tiempo máximo de 15 minutos.
En la calle Verónica. tramo com-
prendido entre las calles Jaume I y
Call, queda prohib do el estaciona-
miento de vehículos. por ser vía de
doble sentido.
Felanitx, a 14 de septiembre 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesguida Obrador
sano fue superado por Pou, ese jo-
ven cargado de ilusiones, que ade-
más de ser Campeón de .España, as-
pira a disputar la final del Campeo-
nato del Mundo. Timoner, con todo,
dejó el pabellón bien alto.
Momentos antes de darse la sali-
da a la primera manga, cuando ya
estaban rodando las motos, el mo-
torista de Tugores, Sastre irrumpió
contra la pared de la tribuna, ca-
yendo y produciéndose una brecha
en la ceja, siendo llevado rápida-
mente a la Policlínica Miramar don-
de se confirmó la poca gravedad de
sus heridas.
En la primera manga a la distan-
cia de 20 kms. salió en primera po-
(Pasa a la pág. 4)
La Festa de Sant Salvador
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' COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14-i - -19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16`y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
11,- 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.
PortO -Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (—Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (—Palma),
16, 18,15 (—Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h,
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Médico para mañana:
Servicio de Urgencia:























Extractos de los acuerdos que se
formulan en cumplimiento del art. -
8.2 de la Ley 40/1981 dc 28 de Oc-
tubre, a efectos de su remisión al
Conseil General Interinsular y al Go-
bierno Civil de su pu publicación
en el tablón de edictos de esta Casa
Consistorial y en
 las carteleras pú-
blicas y de su posible inserción- en
Ia
 prensa y en el Boletín Oficial:
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado dia
29, tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se aprobó una relación de cuentas
V
 facturas por un importe de pese-
tas 8.077.345.
Se concedieron catorce licencias
de obras menores.
Se concedieron dos nuevos pla-
zos para la terminación de obras ya
autorizadas.
Se concedió licencia a D. Manolo.
Téllez Cerezo y Antonio Sierra Gar-
cia, para construir un nuevo edifi-
cio aislado de cuatro plantas, con
dos sótanos y dos locales y ocho vi-
viendas, en el solar n." 46 de la Ur-
banización de Cala Ferrera, .con una
tasa de 173.235 pesetas.










 ciel camino d'Es Muscat» y soli-
ci tacla por el adjudicatario. D. Anto-
nio Beltrán Mairata, obrando en ca-
lidad de Director Gerente de la
empresa MAN, S.A. Obras y Pavi-
mentaciones, la cancolación .de la
parantía definitiva clue tierie cOnsti-
tuída, se hace público, en cumpli-
miento
- del 'artículo 88 del Regla-
mento 'de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, para que en el
plazo de quince días Puedan . presen-
tarse reclamaciones por quienes
 cre-
veren tener algún derecho exigible
al mencionado contratista por razón
del contrato garantizado.





El día 15 de noviembre termina el
.plazo de pago en voluntaria de los
distintos tributos municipales de es-
te ejercicio de' 1983.
Los contribuyentes podrán satis-
facer sus cuotas en la oficina de
recaudación de este Ayuntamiento,
cualquier día habit del período de
cobranza, en horas de oficina, y los
que dejaren transcurrir dicha fecha
sin satisfacer sus recibos incurrirán
en apremio sin más notificación ni
requerimiento, con el recargo regla-
mentario.
Esta Alcaldía espara del vecinda--
rio que dará una prueba más de ci-
vismo y satisfará
 las obligaciones
tributarias que a cada uno afectan.
Felanitx, 12 de septiembre dc 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
COBR A NZA Tninums
MUNICIPAI FS
Queda abierta la cobranza, en pe-
ríodo voluntario, de las exacciones
municipales de este año relativas a
Publicidad, solares sin vallas, puer-
tas y ventanas que abren al exte-
rior, desagüe de canalones, ocupa-
ción del 'MOO, suelo v subsuelo
Ia vía
 pública,
 entradas de vehícu-
los, salientes de fachadas, escapa-
rates y-recogida de basuras; cObran-
za que tendrá lugar en la Oficina
municipal
 de Recaudación, sita en
1a Casa Consistorial, los dias hábi-
les que transcurran desde el próxi-
mo día 16 hasta el 15 de noviem-
bre siguiente, ambos inclusive, en
1101%.1S de oficina.
Los contribuyentes que dejen
transcurrir dicho plazo sin satisfa-
cer
 sus recibos, sin más notifica--
ción ni requerimiento incurrirán
 en
apanno eon el recargo del 20
que quedará reducido al 5
 i si la
deuda se satisface dentro de la pró-
rroga de los días 21 al 30 de dicho
mas de noviembre.
recuerda	 los cant. ilaivaat e s
(pie pueden !lacer uso	 kt
liación I p	 mediante Cajas de
Ahmios o enlidady.





Se pons2 en conocimiento de todos
los agricultores de este termino mu-
nicipal, con derecho a la subvención
al Gasóleo - B., que pueden pasar
por las Oficinas de esta Camara
Agraria Local, a partir del día 19
de septiembre, provistos de la Tar-
jeta de Agricultor y del Documento
Nacional de Identidad, para hacer-
les efectivo el importe correspon-
diente al primer semestre del co-
rriente año. El plazo para dicho co-
bro finalizará el dia 20 de octubre
de 1983.
Felanitx, septiembre de 1983.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
Libros	 texto BOP y COO





va morir a Felanitx, el dia 12 setembre 1983, a (il anvs, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció A postólica
14 I eel %io
La seva espasa Maria Perelló; fills Margalida i Ba rtom ea ; germa
 us Franc i sea	 rlo menNicolau, Joan i Miquela,
	 Sureda; germans
	 nebots, eosins i (.1, nitres
familiars, vos demanen que eneotnaneu la seva anima a Dc".u.
Casa mortuòria: Caridad, 13
Miguel Mas Barceió 1
FELANTIX
Avantatg6 de Ilvors
No guanyareu per passai ges!  ;.
En Rawl se'n va anar ahir,
-ara En Toni... Tornem-h-i!
I les- guanya dant massatgesPi.
As felanitxers que son
a FELANITX
Benvolguts germans:
Trob que no nos donau repòs!
 Encara no havíem curat de la nafra
que nos deixa En Joan Barceló, en el cor (... i a la butxaca, perquè entre
tots ens vengue just el convidar-lo a sopar), ara nos ha sortit un altre
bony (i d'aquest no en curarem, es que avui no hi ha sopar, es un dinar
heugeret, i els de la tercera edat mengen molt més que de nit).
Fa temps que tots nos queixàvem de que els mallorquins s'arribarien
a aeabar a San Pedro, perquè és ver que minven
 Poe a poc, per?) just es
dir-ho, quedau tranquils, hem comprovat que mai s'acabaran. Crec que sa-
beu que En Cosme Gaya pega un esclat des d'un tercer pis fins abaix de
tot, per un forat d'ascensor. Sort que va caure de cap! I tainbú avui esta
amb noltros, com si res hamiés passat D guerra de Malvines no torna
Sargent ler. Mateu Antoni Sbert, nostre vespresident de l'Agrupació Ma-
llorca. Ja era un nét de Ca'n Gusti eren gent de per Ca's Concos. Un valent,
massa, diria, sempre davant els soldats. Com
 que no el vèreni morir i no
tt_snim el seu cos ... no pot ser clue sigui mort! Per això, quedau tranquills,
mie encara hi ha mallorquins. Si n'haguessim de menester, ja vos ne de-
manarem
Ès que feiem cl que podem, i quan no feim ens desfeim. Fa tres anvs
nue En Toni Bosch va venir a l'Argentina, solament per quedar bé. Fa
cine anys, un poquet mes, pel gener de 1978, que un grup dels nostres
((man anàvem
 en gros), anàrem
 a Felanitx per inaugurar es carrer <<Ciu-
tat de San Pedro». Per l'octubre hi tornarem un grup encara més nom-
brós (es que anàvem més en gros ...) per declarar San Padro i Felanitx
eintats germanes. Brusques ... d'un
 enyoradís, i un batle molt bon amic.
Ben mirat, una retolació de carrer i una declaració de germanor no cos-
gaire doblers, però recordant el que costaven els passatges, mos aga-
fa fred de peus,
	 i més amtrnt!
A la darrera carta que varem enviar-vos, dèiem d'aprofitar sa capava-
liada i que vinguéssiu voltros cap aqui, pet-6, allots, que en quatre mesos
hagin vengut dos felanitxers, un dels quals dues vegades en tres anvs, i
encara queden quatre mesos per acabar el 1983 ..! Sembla que
 haguéssiu
avorrit els dobles ... o que pensau que el món se pot acabar avui. Bé que
feis! Ja ho deia En Tomeu Trinitat, quan deixa una botella buida de xarop.
amagada com si fos un tresor, a un
 nínxol condemnat de l'església de Sant
Miguel, en gloses destinades a les futures generacions que per ventura ho
trobaran: «Per això, felanitxers, / quan destapeu sa botella, / pensau que
la vida es bella / en que faltin els doblers.»
En Toni també venia per visitar En Pep, el seu germa, i no ha tengut
aturall en tots aquests dies que ha estat per aqui. Per onsevulla et giras-
sis, En Toni, que venia darrera ses ulleres i al costat d'En Pep, llargues
passes com si hagués d'arribar d'hora, i com per a no fer via . . si quan
no el convidaven a dinar, era a sopar. Una agenda ben atapeïda de cites.
Crec que ha arribat a dinar a dos Hoes diferents el mateix dia! Puc donar
fe de que es poc menjador (devora jo ...) i no es tant es gust que passam
de tenir-lo a la taula, que encara es molt més la sobretaula, entre acu-
dits, gloses i rondalles, no ens hem aturat de riure un sol moment. I no
res això, ES QUE FAREM VENIR ELS DE «S'ESTOL D'ES GERRICO»!
Com ho farem jo no ho sé. I si En Toni no ho vol dir, jo no ho dire
Avui es Sant
 Agustí i prest el farem plegats!
Una sola cosa ens té fortament preocupats, i es
EL QUE DIVEN D'EN TONI SES FADRINES
En Toni ha estat a ca nostra.	 I rho ha fet per no res?
Ai! A ca meva Lambe,	 Per no res! No es doblerer.
t'assegur que ha quedat bé,	 Te una ma de pastisser,
un botó ja val per mostra.	 s'altra ma li val per tres!
Ha dat massatge a ma mare.	 A un mig mort, que no alenava,
A la mare? A mi també
	
i
 a tin que ¡a era mort del tot,
i m'ha fet la mar de be.	 Ii
 posa ma i pegà un bot
Tambe ho ha fet a mon pare.	 gut Fes teulades tocava.
També a ton pare? Ja ho val!
	
Fr
 Cosme ja no va coix
(Mira't si sera animal ...)	 esclat que
 pegà,
Diven que té un bon producte	 i amb paraules va sanar
i que no't fa gens de mal.	 un ca, un verro i un moix.
Per on t'ha passat ses mans?
	
Sabia que era fadrí,
Per adi ... un poc més avail,	 un poc granat, i
 confés,
m'ha deixat com un mirall,	 que tengués tants de doblers




Oh! Que m'ho ha fet de be!	 perd encara no te'n vas,
Una feina fora mida!	 si l'ha agradat ja ho diras,
No die mentides, és ver!
	
i	 no... ja hi tornarem.
Railexions sobre la.decaiincia d'zquest poble (41
En Thinner com exenWe
nalrett Manrcsa Mmilsern i t
Si En Guiem Timoner hagués nas- tota davall la farola des Port— em-
cut a qualsevol altre poble qüe no
fos Felanitx, pens, de bai ele veres, però 
la nostra comunitat —i sobre
tot els poders passats j recents—
que avui en dia seria considerat com saberen rentabilitzar i agrair agues -
ta circumstancia. No dtc que l'ha-un mite, un mite rendable per a la
guessim de pujar al lloc de l'esta-societat i mestre de les noves gene-
tua de Crist Rei ni que quan passasrpcions del ciclisme.
amb la bicicleta haguéssim de ferJust a la nostra ciutat, i l'exem-
 
una capada o besar-li la ma. Es deple serveix per a tota l'illa, es com- 
bona criança esser agraits i es d'unaprensible la 
gran injusticia general comunitat inteHigent i amb empen-respecte d'un conciutadà
 que en féu ta, aprofitar els seus valors perso-de la seva terra 
unit senyera arreu nals o espirituals.cic.1 món. En Timoner no es una ca-
Si fos nat a Italia, França o laFualitat ni una flor d'estiu. Pels ho-
mateixa Catalunya poden tenir se-mes de la meva edat, quan arribava gur 
que seria un déu. Que ja, pera la vila portant un altre campionat 
ventura, hagués fet escola o sortitcitl món de ciclisme rera moto, su-
 un altre de semblant —mirau sinóposava la fita cabdal de l'any. A Fe-
el Brasil d'en Pelé, o els centenarslanitx, i parl des dels vint-i-set anys, de Poulidors 
o Anquetils ft ancesos oHavers eren dos grans aconteixa- 
la caterfa de superhomes de l'atle-mcnts: les berbenes i l'esclafida po-
 tisme americà o rus—. Tot es qiies-pular, amb engalanada 
de carrers, tó de força i influencia dim poble,rr donar la benvinguda al felanit-
 d'esperit de supervivencia, de no vo-xer que al segle XX ---i no es gra-
 ler viure dels llorers de la glòriatuit ni fàcil— ha arribat a les 
fites d'altres o d'altre temps. Aqui els vede popularitat i notorietat més al-
 lions d'ús comú sempre ban estat
tes. l'enveja, la parsimònia, la bugaderiaEn Timoner es universal i repre-
 estèril i l'iconoclastia.
sauta la projecció més enllà de la	
Nota Bene: Munpare, en Tintonermar i els continents —perquè hem
i el «Felanitx» són els culpables ded'assumir que la terra no s'acaba a
que sia periodista. Gracies.la creu de pedra ni que la mar es
Operación
VUE1TA AL COLE
Prepara ya tu equipo...
Carteras - Porta-todo - Plumiers y
todo lo que necesites para el nuevo curso







C. Alcalá Galiano, Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
Toni Bosch, jo no voldria	 Però no, tres te'n dare,
te n'anassis agraviat. 	 per memòria de ton pare,
Fe el favor, torna aviat!
	 per Na Barbara i ta mare.
Una abraçada et daria ...	 Miguel Antoni Enginyer
Disculpau aquestes gloses, / producte de sa talent, / d'aquest dinat
tan dolent. / Per favor, no digueu coses!






La «Corona poàt,c.1 a la Mare de
Déu de Lloseta.
Dimecres dia 7, vigília de la festa
de la Mare de Deu del Cocó de Llo-
seta, en el 750 aniversari de la seva
«trobada»; fou presentat en el tem-
ple parroquial d'aquella vila el lli-
bre «Corona poètica a la Mare de
Deu de Lloseta». La presentació es
barreja amb l'actuació dei pianista
Guiem Bestard i la del grup folk16-
ric «S'Estol d'Es Cocó» i un parla-
ment inicial a càrrec de Gabriel Ja-
iler Manila. Els autors dels poemes
que integren aquesta «corona» Ile-
giren alternativament les seves com-
posicions. Entre ells hi veim el
nostre collaborador Joan Mai-
hó, Miguel Bota Totxo, P. Miguel
Colom, Joan Francesc March, Josep
Muntaner i Gabriel Pieras.
Nueva Analista titular de la
Seguridad .Sciai
Tras la renuncia por parte del
Ldo. Antonio Munar Masot de la ti-
tularidad de la plaza de Analista de
la Seguridad Social en nuestra ciu-
dad, ha sido nombrada para el car-
eo la Lda. Francisca Adrover Mas.
Los servicios de análisis continua-
-tan ubicados en la calle Mar, en el
mismo local en donde lo han estado
hasta el presente.
Dijous s'inicià els curs escol lr
Dijous passat s'inicia el curs es-
colar als coltegis d'Educació Gene-
ral Bàsica del nostre poble, concre-
tament al Collegi Nacional «Joan
Capó», al collegi «Sant Alfons» i als
parvularis i guarderies anexes. Amb
aquest fet la població recobra gai-
rebé el pols normal després d'un
llarg i xafagós estiu.
Club Altura
Para el próximo viernes día 23,
a las 8,30 de la noche en el salón
cie «Sa Nostra» (C. Jordi Sabet),
está prevista la celebración de asam-
blea general del club, la asistencia
a la cual es de suma importancia
para todos los socios. Al final de la
misma se proyectarán unas pelícu-
las relativas a nuestra actividad du-
rante el curso 82-83. Se ruega la pun-
tual asistencia de todos los socios.
Y para el día 2 de octubre hemos
proyectado la primera excursión de
la temporada 83-84, que sera al Puig
de Farrutx. La salida sera a las 8
de la mañana desde la plaza de Es-
paña. Para más información y re-
servas, Tel. 580589.
Cruz Roja Española
El próNimo ma rtos dia 20. n oar-
-fir do las de la tn rd<' en in playa
del Morel!. la imidad mOvil de la
Cruz Rnia 1spa ñ nl n
 rerogerá don a-
ciones de sangre de todos los donan
tes que quieran prestarse
 a ello.
Audiovisual sobre espais naturals
Divendres dia 23, a les 9':10 del
vespre, a la sala de oSa Nostra o tin-
dra Hoc una provecció deouliovi-
suals entorn als espais natural thEs
Trene i Es Salobrar.
de sociedad
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat de mati, a l'es-
glesia de Sant Alfons, varen rebre
per primera vegada la Sagrada
Eucaristia, els germans M.a Julia i
Juan Antonio Camacho Torres i la
nina Francisca Soler Bosch.
Enviam la nostra felicitació als
nous combregants, que feim exten-
siva als seus pares.
Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA DOLOROSA
Avui horabaixa se celebrara la fes-
ta de la Mare de Den dels Dolors.
A les 6'40 es cantaran ies Vespres
de la Verge Maria i tot seguit hi
haurà Missa solemne amb sermó
que dira el Rvci. Parc Ambreis Cots,
C.R.
Es convida a tots els fidels.
Peña Quinielistica C. D. FELANITX
Betis - Malaga
R. Madrid - Valencia
Valladolid - R. Sociedad
Gijón
 - Cádiz
Murcia - R. Zaragoza
At. Bilbao - Salamanca
R, Mallorca - Barcelona




Elche - R. Oviedo












Mariana a las 11
EL FELANIA
ith la iiga
en ((Es Torrentó» frente al
MARRATX1
Mariana los muchachos de Adro-
ver Alonso comienzan su campaña
liguera de 2. a regional, midiendo sus
fuerzas contra el temido Marratxí,
uno de los que aspiran a conseguir
el título. Hay moral de victoria, ya
que si bien los partidos de pre-tem-
porada no fueron satisfactorios, el
pasado domingo jugaron un amisto-
so en S'Horta consiguiendo un buen
resultado. S'HORTA, O - FELANITX,
1.
INFANTILES.  - 1 .a re“ional
Felanitx, 2 - La SIlle [Manacor). 2
El pasado sábado disputaron los
chicos de Creus su primer compro-
miso liguero frente al potente equi-
po lasalliano, un partido difícil, va
que siempre jugaron el marcador
en contra. El empate final puede
ser considerado justo y bueno, vista




 difícil lo tienen los juve-
niles que dirige Sergio Cano, pues
se las tendrán que ver mañana con-
tra el BADIA DE CALA MILLOR,
en su debut liguero de la categoria
de segunda regional.
El partido se disputará en «Es






profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Doris, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HOB A RIO:
Nla	 na 9'30 a
 I - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
%loner segundo en...
I I, teat, de 1(1 pat;ttat 1)
sición el tandem Martinez - Porras
seguido de Timoner - Oliver y Pou -
Cerdá.
En esta manga Jaime Pou tom()
enseguida la cabeza de la carrera
manteniéndola
 hasta cl final de la
manga, sacando tres vueltas al se-
gundo clasificado Timoner y 6 vuel-
tas a Martinez.
Tras la primera manga, los cade-
tes disputaron el campeonato de Ba-
leares de fondo en pisa a la distan-
cia de 50 vueltas.. En esta prueba
sólo participaron 6 corredores, no
tomando la salida Adrover, Roig y
Oliver.
En la 2. manea el corredor Togo-
res sustituyó tras‘ el rodillo de Po-
rras a Andres Martinez.
Esta manga la venció con Totem-
dad el támdern Pou - Cercla sacando
4 vueltas al tamdem Timoner -
y 5 vueltas a Tw2ores - Porras.
I en Om
(Ve de la pìv;irta 5)
es din, 1)-tieir el meu a mic. Tot en-
fadat em diu: «cts un ase».
To també m'havia banvat. 'Però
aixii no va servir de consol a En
Martí. Perquè
 des d'aquell dia ja no
varem esser més amics. En Martí
s'havia fet gran i jo també. I ell es
va fer fuster i jo, mecànic.
Si ses teories	 Plató eren ve-
res, allò de que una vegada morts
l'anima es torna reencarnarclins un




i N'Andropov, ara fa mil anys, varen
néixer el mateix dia, el mateix any,








D. Juan Rosselló Llaeó
Oficial 1.» Banca March, S. A.
5-9-1931 — 16-9-1979
Sus familiares y allegados,
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mise-
ricordia de Dios el eterno des-
canso de sus almas, en las mi-
sas de aniversario que se cele-
rarán en las iglesias de San Al-
fonso parroquial de Porto-Co-
lom y capilla del Camposanto
de San Jose, los próximos días











I Mostra de Teatre Felanitx 83
A partir de les 10 Oel veslre
Dia 23 de setembre, «POBRES CASATS»
a So'n Negre, pel grup «Nostra Terra» de
So'n Espanyolet
Dia 30 de setembre, «CAN MIRAPRIMN
<	 a Ca's Concos, pel grup «Tramuntana» de Petra
Dia 7 d'octubre, «SA PADRINA»
a So'n Valls, pel grup «Hero» de Santa Margalida
Dia 14 d'octubre. «NECESS1T UNA INFERMERA»
a S'Horta, pel grup «Foganya» de Porreres
Dia 21 d'octubre. «L'ENFILAI»
a Felanitx, pel grup «Coa Negra» de Santa Maria
Organitza conjuntament
GENT DE BULLA i L'AJUNTAMENT DE FELANITX
ft Ottent	 5
Cavant en el sole de Nindrenitanresa Motserrat	 I en qué pensav?
Vaig llegir el teu articlet —com
lu deies— trobant-hi una inquietud
i una realitat. Els qui ara ens tro-
barn a la part del Xaloc de l'illa de
Mallorca recordant el passat i tam-
be tractant de veure el futur des de
Ia finestra del nostre avui, sospesar
el que va donar de st la gent feta
noble, poble felanitxer que va llui-
tar i morir entre Son Nadal i Es
Rossells, entre el Ca16 den Marçal
i Son Mesquidassa. Si com dius, al-
tre temps fou capdavanter i avui es
mor a poc a poc, no hi seria de més
que els qui s'interessen pel tema
tenguessin, a qualsevol racó, el que
anomenaria «xerrades de felanit-
sers», on a nivell de carrer se cer-
cassin respostes a aquestes pregun-
tes i a moltes d'altres.
Quina va esser l'edat d'or» del
nostre noble com a tal?
Quines eren les condicions econ6-
miques i socials de flavors?
En quin fets destacarem més?
Quin era l'ambient dels pobles
veins?
Com a noble, on anam?
Qn
 in es el sector de poble que més
viu?
Quina part del poble que més
agonitza?
En un temps que la maquinaria
fa més via a retirar l'home que
l'home a retirar-se a si mateix, quin
Hoc hi ha pel poble jove de demà?
Si, a més, s'hi afegeix el fet que
l'Estat de cada dia mossega i roP-
ga mês i mês fort sobre
 l'esforç de
Ia suor, la iniciativa privada i el
seu esforç
 particular. Quines són
avui les condicions que estimulen a
treure perspectiva i profit a la ini-
ciativa personal o collectiva?
Una de les coses que mês foten,
per
 l'atròfia creadora que suposa
entregar-ho servit pel consum, per
les hores perdudes, i també per
l'obscuriment de la realitat positi-
va, es allò que en sentit figurat po-
di-rem dir, com digué Churchill,
«... Mai una caixa tan petita havia
portat un mort tan gros...». M'estic
referint a la televisió.
On gratar per sembrar les ma-
nyes del fclanitxers de demá amb
alguna
 esperança de fruit?
Com sob,reviure a les condicions
socio-econòmiques que, unes ens vé-
nen imposades per decret, altres
per la «roda» nacional i també mun-
dial?
Tenir conscPmcia de noble, treu-
re forces de flaquesa, manejar un
poc algun tipus d'escala de valors,
són coses que no es poden aprendre
dins el confort servit ni sota el so-
metiment de les pressions consu-
mistes.
També vull dir-te, Andreu, que
l'eslogan tan rebregat per llengiies
polítiques d'Un demà millor per als
nostres fills no passa de ser un bell
(lPsicr. tan Ilunva com un estel huent
o tan fàcil de resoldre com una boi-
rada a la mar per aquells que nave-
go en.
Bernat
A certa edat se comença a viure
dels records. Si aquests són molts
ofegucn. No ens deixen viure el
temps present. Però si no en tenim,
això vol dir que res s'ha fixat dins
la nostra
 memòria, que les petjades
que em donades han estat tan fe-
bles que el vent i la pols les han es-
burrades. La memòria,
 ens ensenya-
ren de petits, es una potencia de
I 'anima.
Em permeteu que us conti un re-
cord?
Al mateix carrer on xraig néixer
 i
viure els primers anys de la meva
infancia, també hi vivia un nin de
Ia mateixa edat que jo. Tot el dia
jugavem plegats. Anàvem
 a escola
junts i fins i tot «es comptes» que
ens donava el mestre els fèiem un
dia a casa seva i l'altra a casa me-
va, meitat perhom. Berenavem sem-
pre de la mateixa cosa. Ës clar: un
dia a casa meva i l'altra a casa se-
va. Erem molt amics. A casa seva te-
nien una somera. Un any sí, un any
no, a la primavera, la somera no-
dria. Un pic un mul, l'altre una mu-
la. Un any va arribar la primavera i
a casa del meu amic va néixer un
ruc. Orelles grosses, grisenc i uns
ulls vius, rodons i negres. Quan
vaig esser més gran i a l'institut em
feren llegir «Platero y Yo» veia en
aquell aset tan simpàtic que ens des-
criu Juan R. Jimenez el ruc del meu
amic. A la tarda posaven les cabeça-
des a la somera i la menaven dar-
rera El Parque. Perquè
 era corn si
la somera i ruc
 també lossin meus.
Ayuntamiento de Felanitx
AVISO
Habiendo aprobado este Ayunta-
miento en sesión del día 26 de los
corrientes el Proyecto de Repavi-
mentación de las calles o tramos de
las calles Prohisos, Mateo Obrador,
Bisbe Puig, S'Abeurador, Gerrería,
San Nicolau, Bartolomé Caldentey,
Miguel Cifre, Pelat y San Miguel.
Ruego a todos los vecinos de las
mismas, que en el caso de precisar
de apertura de zanjas en dichas ca-
Iles lo soliciten y ejecuten a la ma-
yor brevedad posible, para evitar las
graves dificultades que se produci-
rían de hacerlo después de la pavi-
mentación.




Aprobado por el Ilmo. Sr. Dele-
gado de Hacienda de esta Provin-
cia el itinerario de cobranza de los
impuestos del Estado, propuesta
por la Recaudación de Tributos Zo-
na de Manacor, que afectan a con-
tribuyentes de este Municipio, se
hace público que, en los días, horas
y sitios que a continuación se in-
dican se podrán hacer efectivos, en
período voluntario, sin recargo al-
guno los recibos de las contribucio-
nes, ejercicio de 1983, por los con-
ceptos de: TERRITORIAL - RUSTI-
CA Y URBANA. - INDUSTRIAL -
LICENCIA FISCAL - RENDIMIEN-
Gabriel Julià Adrewer
Alla el rue corria.
 Quan .
un garrot a terra, atembritzat, bai-
xava un poc el cap i es posava a
córrer. Quan havia corregut un poc i
deixava de sentir el renou que l'ha-
via asustat cl,ixava la trotada rapi-
da i amb un trot elegant, cap al-
çat i un poc girat endarrera, orelles
ben dretes, anava i venia. Els al-
tres nins també el miraven i molt
que els agradava el nostre ruc.
Ell va créixer i un dia el pare del
meu amic el va enganxar al carro.
El ruc s'havia convertit en un ase
i li deiem En Gelat. Al tornar de fo-
ravila, enganxat al carro, duia les
orelles caigudes i caminava a poc a
Poe. JO em pensava que era perquè
estava cansat. Pere) el meu amie em
va dir que els dematins al sortir de
l'establa ja anava amb les, orelles
baixes i a poc a poc. També em va
dir que un dia el seu pare li havia
dit, al meu amic!, perquè havia fet
una cosa a la seva contra: «ets més
caparrut que un ase».
Si li manava una feina i se n'obli-
dava: «això es rentar es, cap a s'ase
i perdre es llegiu».
Fins i tot varem sentir que un pic
una allota, tota enfadada, va dir a
un jove pel carrer Major: ««ets un
ase».
Un dia havia plogut. Sortrem
l'escola. Anàvem pegant bots pel mig
del carrer. Jo, un poc descuidat, pee
un bot amb tan mala sort que pos
un peu dins un bassiol i vaig, cl que
(Rossi! (1 la pi(/. 4)
TOS DEL TRABAJO, - LICENCIA
PROFESIONALES - SEGURIDAD
SOCIAL AGRARIA y demás concep-
tos.
EN FELANITX.---- En el Cuarteli-
llo del Ayuntamiento, los días 3, 4,
5, 6y7 de octubre próximo, en horas
de 8 a 14.
EN PORTO-COLOM.— En el edi-
ficio Aduana, calle Cristóbal Colom,
n.° 45 día 8 de octubre próxittO, ho-
ra de 8 á 14.
EN S'HORTA.— En el è0legio
Reina Sofía, calle Rectoria, 26 día
10 de octubre prif>ximo, hora de 8 ri
14.
EN C'AS CONCOS.-- ETI la Es-
cuela Nacional, dia li de octubre
próximo, hora de 8 á 14.
Asimismo se hace saber, que se
podrán hacer efectivos los recibos,
sin recargo alguno, en Manacor, Ofi-
cina de Recaudación, sita en calle
General Franco, 23-A. del día 12 de
octubre al 15 de noviembre, =bog
inclusive.
Del 20 al 30 de noviembre con el
recargo del 5 por 100. finalizado es-
te plazo incurrirán en el recargo dei
20 por 100, iniciándose el cobro pow
vía de apremio.
Lo que se hace público al vecin-
dario para su conocimiento y efec-
tos.
Felanitx, 5 de septiembre de 1983.
El Alcalde,




que el programa en VIDEO
de S'ENCONTRADA està a la rabast
a
Electrodoméstics RICART













Que es un Nap?, dius mentre claves
en ma pupilla ta pupilla blava;
Que es un Nap: I tu m'ho demanes?
Un Nap... ets tu.
Els Naps són això: Naps. Un Nap
es un rave (Raphanus sativus), no
una pastenaga ni una carxofa. Un
rave, que quedi clan Emperò tenen
un caracter essencial, pertanyen al
món de les idees. Els Naps sún
l'abstracció d'un pensament sobre la
realitai vista des d'un únic punt de
vista. Els Naps cvnsideren les pos-
sibilitats de la paraula: són, meta-
fora, són deformació, són iroilia,
 són
esperpent. Els Naps són lúclks, pe-
rò
 no fins a arribar al punt d'una
TV en color.
NAPORUM NATURA )
Bon cop de Nap,
bon cop de Nap
defensors de la terra,
bon cop de Nap.
També es pot parlar dels Naps
com d'allò que no són. Un Nap no
es una botella de xampú, ni una es-
pardenya per a pentinar-se ni una
pastilla per a curar el mal de cap
(o mal de nap). Ni tampoc es un
«rollo» perquè es curt.
Pena, veiam, exactament, què es
un Nap. Un Nap es la conjunció de
tres fonemes formant una sfflaba (o
quatre si ho deim en plural: Naps):
un nucli sillabic que Cs una vocal
d'obertura maxima i de punt d'ar-
ticulació cpntral, ei fonema tA/; en
situació pre-nuclear hi trobarn
fonema nasal palatal sonor, el fo-
nema /N/; i en situació post-nu-
clear el fonema oclusiu bilabial
sord, /P/; i, eventualment, si es plu-
ral, el fonema fricatiu alveolar sord
/S/, també en situació nost-nuclear.
Si els Naps no tenguessin molts
detractors perdrien part de les
raons de la seva existência. Que hi
ha Naps que no tenen gens ni mica
de gracia, es ver. Que n'hi ha que
no s'entenen, ho crec. Que n'hi ha
que són una autentica patata, d'a-
cord. Que pareix mentida que dei-
xin publicar una cosa així al «Fela-
nitx», potser teniu raó.
 Que n'hi ha
que són irreverents, emprenyatius i
que se'n foten dels que comanden,
moltes gracies. Que n'hi ha que són
de mal gust, no té importancia.
Bé, i de tot això que heu de con-
cloure. La definició que vos heu d'a-
prendre de memória i amollar com
a lloros quan algú vos demani quê
es un Nap es la següent: en situació
de via unitiva (post coitum, pre de-
lirium tremens o en haver ben di-
nat), si s'intenta posar en contacte
les condicions humana i divina mit-
jançant la paraula, en surt un Nap.
Jeroni Naper
CUIDARIA NIO. en mi domicilio,
Horario a convenir
Inf: C. Verónica, 39, bajos.
ALQUILO PISO lino !j-pirtilinen to,
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón comedor, cocina, ba-
fio, lavadero v terraza.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CAFETERIA MAR, en Yenta o tras-,
paso, situada encima playa Cala
Marsal de Porto-Colom.
Informes en la misma.
VENDO CA.IA MALLORQUINA an-
tigua. Perfecta.
Informes: Tel. 2:13121.
LOCA L CENTRICO: Se vende
planta baja en Felanitx, apta pa-
ra Banco,Agencia de Viajes. etc.
In formes: Tel. 230426 o 296310.
CARTA AL SR. ALCALDE.
Señor Director, ruego la inserción
de estas líneas en el Semanario.
Gracias.
Señor Alcalde:
Desde estas páginas, desde donde
le mandamos tantos empujones y
pechadas, principalmente después
de las fiestas, quisiera felicitarle
por saber aguantarlas, que ya es
mucho.
Sólo pediría que las protestas, su-
gerencias o comentarios no caigan
en «saco roto» y que sus colabora-
dores se sintieran igual de aludidos,
va que (al menos en este semana-
rio) se nombra con mucha frecuen-
cia al Sr. Alcalde y no olvidemos
que el alcalde es sólo uno y los
que participan son muchos.
Sugeriría que se tomara buena
nota de lo malo o mcjorable N' se
trabajara para ponerlo a punto pa-
ra el año que viene.
Cosas como, por ejemplo, el em-
plazamiento de las tómbolas en cl
exterior del recinto, la prevención
de accidentes, detalles como el de
los trofeos y otras muchas cosas
que Vds. sabrán.





¿No sería una idea unificar
el terreno que hoy es aparcamiento
con el recinto actual? (Mediante es-
calinatas o puente que permitiera
no cortar del todo la calle existen-
te ). Se podría dedicar a las tóm-
bolas.
2.'' ¿Qué pasaría si hubiera
desastre eléctrico?
3.1 ¿Por qué no se propone que
los trofeos sean dados por los fela-
nigenses (aficionados, comercian Ecs,
etc.).




De lá naturalesa dels Naps
CINE
 FELANITX -	 .sLu )812.I1
Jueves 22 a las 9'30 noche y domingo 25 desde las 3 tarde
¡La película más popular del momento!
FAMA
¡Con los ídolos de la juventud de hoy!
un film extraordinirio en el mismo programa.
.19N FINCH en
Juego de poder
¡Una obra que apasiona!
Viernes 23 y
 sábado
 24 a las 9'30 de la noche
El juicio más emocionante visto en la pantalla.
AL PACINO en
JUSTICIA PARA TODOS
¡2 nominaciones al Oscar!
«La colegiala seduce a los profesores» 
VENDO SEAT 124 PNI C
Inf. Via Argentina, 5
SE VENDE CASA en C. Aigo, 14
In formes: Tel. 580902.CINE PRINCIPAL 58° 111   
Sábado
 a las 9'30 y domingo en dos sesiones desde las3








mov SABADO): «Estigma» y «Caza salvaje»





 MAÑANA): «Quien tiene un amigo tiene un tesoro»






5 març.—A instancia del castellà de Santueri es mana
al bale faci crida manant que ningú gosi tallar arbres
pasturar bestiar en les faldes„del Castal_kLC)
15 abril.—Tomàs Jaume, astre ciutadà, reclama a
Marti Miguel el valor de 4 quintars de llana i mig quin-
tar d'anyins: ( LC)
18 maig.—E1 governador mana al batle posi alguna
punici6 o castic a Arnau Ferrer, lloctinent del castellà
de Santueri perquè «no tement Dar ne la correcció reyal
agoyta en lo earn( per lo qual partint de la parròquia de
Ffelanig va 'al dit castell En Bernat Bordoy e la dona
Ffrancescha muller sua e aquella dona cegament bate e
farí en tant que aquella enderroca de la bestia en la qual
cavalcava». (LC)
12 juny.—E1 rei mana sia restituida la castellania de
Santueri a Arimanys de Camporrells. (ACA)
22 juny.—Disputes entre Bartomeu Sunyer i Barto-
meu ses Eres pet l'empriu de l'aigua d'un pou. (LC)
6 juliol.—E1 castellà de Santueri vol que Ramon sa
Vila sia servent de Ia fortalesa. D'altra banda el gover-
nador mana al batle escollesqui de deu a quinze persones
de la vila que seran afegits als castell, com a reforç. (LC)
7 juliol.—Bernat Escarp i Guillem Fuxana han estat
bandejats per posar resistencia al batle. (LC)
6 juliol.—El governador cita a sa presència Anton;
Padrina. (LC)
30 juliol.—Pere Pou «qui solia star ab 'o reverent
bisbe de Maltorques» reclama 41 Mures i 10 sous a Ber-
nat Gener, Bartomeu Sunyer i Bartomeu Artigues que
resten dels delmcs dels blats. (LC)
3 octubre.—Els jurats de Montuïri, Porreres i Fela-
nitx hauran de contribuir en les obres o enfo -tirnents
que es fan en l'església de Santanyí. (LC)
24 setembre.—Guillcmona, muller de Bartomeu Hu-
guet d'Inca. en testament deixa 6 diners a la capella
Sant Salvador	 Felanitx. (P)
20 octubre.—En Marc, de llinatge de tartres, reclama
10 Mures i 3 sous als hereus d'Antoni Oliver, moneda de-
guda ner soldada o salari. (LC)
22 novembre.--LEI jueu Abrafim Luquial com a pro-
curador de l'Aliama de Ciutat, reclama 5 lliures a Ponç
Sunver, notari i escrivã de Ia Cort de Felanitx, moneda
asignada pel rei a dita Aljama sobre l'escrilania. (LC)
2 desembre.—Antoni Nicolau de Porreres reclama 11
lliures a Antoni Oliver,' preu d'un rossí. (LC)
23 novembre.—Exemeno de Saciava, collidor del mo-
nedatge de Mallorca, reclama un morabetí (8 sous) a Ar-
nau ferrer, servent de Santueri.(LC)
14 desembre.—Bernat Catany, batle l'any present,
deu dos quintars i mig de llana a Berenguer Aguiló, ciu-
tacia.(LC)
- clavani aume Ferrandell dóna 12 sous a Pere
Portocolom per feines d'escurar la font de la vila.(Bau)
—La Procuració reial - paga 70 lliures, 3 sous i 8 di-
ners per l'obra feta al castell de Santueri, «o es, en co-
brir la sala major e la cambra del dit castell e en recór-
rer
 la capella de Sant Bernat, lo porxo, estables e algu-
nes altres cases qui són dins lo dit castell».(Dad)
—Aquest any corregueren les oques en la festa de
Sant Miquel.(EB)




C/. Mar, 22 - Tel. 530171 - FELANITX
FELiktgliX
Manifastació silenciosa en defensa de la integritat
d'Es Trenc
El Grup Balear d'Ornitologia i De-
fensa de la Naturalesa, concient de
l'imminent perill de violació de la
integritat d'un espai natural de la
categoria d'Es Trenc fa una crida
general als mallorquins i als no ma-
llorquins, residents o visitants, a
tots, en poques paraules per a que
sense distinció d'ideologies,
 sinó
simplement units per la nostra
preocupació pel futur dels nostres
espais naturals d'interes i en con-
cret p'Es Trenc, ens trobem el pro-
per dia 30 de setembre a les set i
mitja del capvespre a Sa Faixina
(final de Sa Riera).
S'ha decidit realitzar una
 manifes-
tació
 en silenci com a senyal de tris-
tesa i de dol pel tractament que per
part que del Govern Autònom reben
i rebran els paratges de notable va-
lor natural. De la mateixa manera,
es prega als assistents, entitats o
particulars, que les consignes que
figurin en Ilurs pancartes es rela-
cionin directament amb la conserva-
ció de l'entorn i d'Es Trenc a fi
d'evitar diferencies ideològiques.
De flies a més del silenci, els as-
sistents, durant el recorregut, po-
dran lluir tota altra casta de sím-
bols relacionats amb el dol: braça-
lets negres, etc.
L'itinerari sera: Sa Faixina, Sagre-
ra, Consolat de Mar (on es realitza-
rà
 un petit acte simb6lic), S'Hort
del Rei, Conqueridor, Conseil Insu-
lar (amb
 un altre acte simbòlic),
Cort, Colom i Plaga Major (amb
lectura d'un parlament unitari i fi
de «festa»).
No vos quedeu a ca vostra. No pot
esser avui en dia donar la raó als
manifestants des del balcó. Si voleu
la conservació crEs Trenc i d'altres
espais naturals, acudiu a la cita el




Falsos techos en aluminio
ExposaloN y VENTA:
ANDRES VAD . ELL
Mar, (50 - Tel. 580359
VENDO COCHERIA en C. Quatre
Cantons, 13.





Video iÅ1W  oLA SISTEMA 2000
(El mejor canal de tetevisión)
--Perfecta imagen
—Avance y retroceso (Visionado sin interferencias)
—Cabeza flotante
--Buscador
 de inuigenes (GO-TO)
—Paro imagen (limpia de interferencies)
--Cassette reversible (hasta 8 h. de grabación)




Zavellá, 7 - Felanitx - Tel. 580621
y además si Vd. compra un video
RADIOLA durante los meses de
septiembre y octubre, nos
comprometemos a filmar gratuitamente
cualquier acontecimiento familiar
(boda, comunión, bautizo) en un plazo
de dos años.
Condiciones de pago, hasta 36 meses
FUGAR Con la garantiaMETALMARC, S.A.
Somos fabricantes de chimeneas-
hogar, y nuestra especialidad es la
chimenea metálica.
Las ventajas de esta chimenea
son de todos conocidas: fácil insta-
lación, precios asequibles, irradia-
ción del calor, etc. Disponemos
también en nuestro catálogo de
MODULOS DE CHIMENEA, PARA
SER DECORADOS EN OBRA, y ca-
paces de ambientar por reconver-
sión del aire, una o más habitacio-
nes de la vivienda.




A VIVIENDAS DE HASTA 200 m. 2
por agua y también por aire. Con la
leria que de sí ya gastaría la chi-
menea.
C/900 — Boca de 65x45 —0 20 
C/901 — Boca de 80x60 —0 25
C/902 — Boca de 100x65 —0 30
Si quiere ahorrar calentando sucasa, llámenos o venga a vernos,
estamos en FELANITX, C. Bellpuig, 56 y nuestro
número de Tel. es 580827
SUPERHAMAS
Oferta de la semana
Queso CASERIO 73 pts.
Aceite Oliva Balle 199 pts. litro
Azúcar 85 pts. Kilo (1 kg. por comprai
Mimosin 4 I. 225 ptas.
No olvide encargar su pollo al ast al 581618
Pintura y decoración
Guillermo Ramón Andreu
C. Carmen, 34 - Tel. 575869
Porto-Colom
FELANITX
Tropezó el Felanitx. Debe reinar la serenidad.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 -581135 — FELANITX.
• No tuvo -excesiva suerte en
RUMANIA nuestro FRANCISCO JA-
VIER BARCELO, flamante CAM-
PEON de ESPAÑA de TIRO AL PLA
TO, donde disputú --representan-
do al Pais— en los CAMPEONATOS
EUROPEOS DE TIRO. Quizás los
nervios le traicionaron, pero la ver-
dad es que solamente estar alií, ya
era importante. Quedó en onceavo
lugar de su categoría, que tampoco
está tan mal. Fa116 muchos más pla-
tos de los que 'acostumbra, la res-
ponsabilidad en estas competiciones
suele pesar mucho, de todas for-
mas... ¡Hay que animarle!.
• Tampoco pudo TIMONER el
pasado sábado en ALGAIDA con su
único «rival» el joven POU. En las
dos mangas tuvo que conformarse
con un dignísimo segundo lugar,
que a sus años es todo un EXIT°.
• Hemos oído rumores de que
SANTI BONO, tras el éxito
 de su
ELEPE «CALFREDS», está prepa-
rando otro. Un larga duración, de
canciones inéditas, cantadas todas
en mallorquín. Un trabajo ambicio-
so que le llevará sin duda todo el in-
vierno. Nos alegramos de que Santi,
haya vuelto al mundo de la can-
ción, y esté cargado de proyectos e
ilusiones.
• Por cierto que la cinta «CAL-
FRED», tras su éxito en FELA-
NITX, ha sido solicitada en diver-
sas poblaciones vecinas. Les manten-
dremos informados.
• Lamentable la actitud de MAI-
KEL, que aunque sea el «alma-ma-
ter» de esta sección, merece un
oportuno tirón de orejas. Así por las
buenas, de un soplo, erigiéndose en
«redactor-jefe» de la sección depor-
tiva de este Semanario, se cargó de
un plumazo al «GUERRERO DEL
ANTIFAZ». Aduciendo que sus cró-
nicas no eran constructivas, que
perjudicaban al fútbol felanitxer.
Un chico joven que ve truncadas sus
aspiraciones de cronista (criticón).
¡Que espere! (Maikel —dixit).
• Que quiero ver al Barça dijo
uno. No hay entradas está todo ago-
tado.
 Le dijeron tras mendigar toda
Ia
 semana. En eso se topa con tio,
que	 le dice que cuántas quiere.
Una. Pues toma un saco, si quieres.
Y es que la organización delas peñas
es ¡demasiado!
JORDI GAVINA
VENDO COCHERIA en C. Quatre
Cantons, 13.
Informes: Quatre Cantons, 13-1.°.
FELANITX, 1 -
Crónica
 por gentileza de(*\
	 =TA,




Veny, Perez, Oliva, Mestre, Mut, Co-
vas, Cano, M. Rial y Bauzá. Vicens
por Mut y B. Mestre por Cano.
ARBITRO: Gual. Dejó sin sancio-
nar un claro penalty en el área vi-
sitante. Se equivocó en la
 señaliza-
ción
 de fueras de juego. No hubo
I arjetas.
GOLES: Minuto 39. Pase de Za-
mornno a M. Rial y éste marca, 1-0.
Minuto 48. Jugada desgraciada de
la defensa merengue y Ven)' marca
en propia meta, 1-1. Minuto 67. Fal-
ta que remata Lasa, libre de mar-
caje. a la red, 1-2.
COMENTARIO: Partido disputa-
do con gran entusiasmo pero de po-
ca ealidad,en donde el Felanitx
carrii.O desde un principio el parti-
do pero la inexperiencia de la joven
defensa local propició que el mar-
cador fuese finalmente favorable pa-
ra el Ferrerías.
El Ferrerías hizo su partido con
despejes largos y empleando un rd-
pido contra taque, que cogieron a
contrapie a la defensa focal, quien
se vió incapaz de frenados.
NO HAY QUE RESGARSE
LAS VAST1DURAS
El Felanitx ha reestructurado ca-
si todo el esquema. La medida di-
rectivil de dar paso a la juventud,
y contar con la cantera, en los mo-
mentos que corremos me parece to-
talmente acertada. Pero falta que la
afición lo comprenda y se arme de
paciencia, yo confío en el equipo
felanitxer pese a este mal comienzo
FERFERILS, 2
liguero, hay que pagar la novatada,
pero yo creo que con el tiempo, es-
te equipo tiene que funcionar. No
hay que rasgarse las v_stiduras, no
hay que criticar, sino apoyar, si es
que realmente queremos fútbol en
Felanitx.
Pido a la afición, que está muy
fría últimamente, apoye un poquito
más animando a esos chicos jóve-
nes, que merecen un amplio mar-





Ca's Concos: Monserrat, Bordo,
Campillo, Oliver, Adrover, Monse,
Rosselló, Fernando, Llull, Julia y
Mestre.
Dirigió el encuentro el Sr. Barce-
ló. Bien.
Partido amistoso del Ca's Concos
con motivo de las fiestas ante un
adversario que esta temporada ini-
cia su andadura en 3." regional y
que por lo visto el domingo, puede
hacer un buen papel en su catego-
ría.
El Ca's Concos, que no jugó a la
altura que nos tiene acostumbra-
dos, dominó territorialmente todo
el partido pero los contrataques vi-
sitantes llevaroh bastante peligro al
area de Monserrat que estuvo afor-
tunado en :1/4 arias ocasiones.
El Cala d'Or consiguió su único
tanto al botar un córner a los doce
minutos de la primera parte y el
Ca's Concos pudo igualar el resul-
tado al lanzar un penalty que de-
tuvo el portero visitante. -
Durante el transcurso del partido
salieron Probens por Mestre y C.
Obrador por Fernando.
Mañana comienza la liga ell 2."
regional, y en su primer partido'el
Ca's Concos recibe al At. Vivero._
J.
